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Дослідження виконане на 30 трупах плодів 351,0-500,0 мм тім’яно-п’яткової довжини, із застосуванням методів мікро- та макропрепарування, морфометрії.
Найбільший діаметр клубового сосочка в плодів 351,0-400,0 мм тім’яно-п’яткової довжини становить 5 мм, найменший – 3 мм, у плодів 401,0-450,0 мм тім’яно-п’яткової довжини – 6 мм та 3 мм, у плодів 451,0-500,0 мм тім’яно-п’яткової довжини – 7 мм та 4 мм відповідно. У всіх випадках плодів 351,0-451,0 мм тім’яно-п’яткової довжини клубова кишка випинає в просвіт сліпої у вигляді сосочка: з них дев’ять – овальної форми, 11 – круглої. З дев’яти випад​ків овальної форми клубового сосочка чотири випадки характеризуються спрямованістю довшого діаметра паралельно осі висхідної ободової кишки, п’ять – перпендикулярно їй. У п’яти випадках губи і вуздечки недорозвинуті або відсутні. У 15 випадках недорозвинуті або відсутні одна чи декілька струк​тур баугінієвої заслінки У плодів 451,0-500,0 мм тім’яно-п’яткової довжини в трьох випадках спостерігали білабіальний тип клубово-сліпокишкового замикального апарата, у семи випадках клубова кишка випинає в просвіт сліпої кишки у вигляді сосочка: з них п’ять – овальної форми, два – круглої. З п’яти випадків овальної форми клубового со​сочка два випадки характеризуються спрямованістю довшого діаметра парале​льно осі висхідної ободової кишки, три – перпендикулярно їй. У семи випадках недорозвинуті або відсутні одна чи декілька структур баугінієвої заслінки.
Формування клубово-сліпокишкового клапанно-сфінктерного апарату в плодовому періоді триває і завершується після народження.


